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147Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, n. 43, 2013
1SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução: Laura Teixeira Motta. 
São Paulo: Cia das Letras, 2000. p. 40 e seguintes.
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5 A TEORIA FUNCIONALISTA DE BOBBIO E O DIREITO DO 
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